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「自然」か「人工」か？ 







The Course of Study says that English lessons should basically be conducted in 
English. However, the interpretation of these words frequently varies. Some insist that 
lessons should be all through English. Others insist that Japanese explanations are 
necessary for some parts if students have difficulty understanding. Considering these 






























































































































意図的学習と偶発的学習は、それぞれ Intentional learningと Incidental learningの
訳語ですが、どのようなイメージを持たれるでしょうか。この論文のテーマである「自然」
と「人工」で言えば、意図的学習は「人工」で、偶発的学習は「自然」と言えます。Jan Hulstijn 

















































































































大学名 A B C D E F G H I J 
設問数 10 13 11 20 8 5 26 13 21 12 
和訳 4 6 2 6 2 2 3 1   6 
日本語で説明 6 4 5 5 6 2 2 3   1 
英語で説明                 6   
（  ）穴埋め       3     20 8   5 
内容一致（英）   1 4 1       1 10   
内容一致（日）                     
文法・語法   2   4           1 
文脈整序（英）       1             
要約（日本語）       1             
その他（英語）           1 1   5   
日英両方で説明           1         
（注）・長文読解問題のみを調査 
     ・小問形式で(a)(b)(c)などある場合は３問として計測 
 
上の表から分かるとおり、読解問題において「日本語」に訳す、あるいは「日本語」で
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・社会のグローバル化  ・国際社会に貢献  ・国際（世界）水準の教育及び研究 
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 In order to understand Japanese society, I think students from abroad should 
learn the knowledge of Japanese literature. To learn the knowledge of Japanese 
literature is important. Murakami Haruki is Japanese famous novelist. I recommend 




















There are 6 beads in a bag, 3 are red, 2 are yellow and 1 is blue. What is the 




















































































Agricultural land values may soon reflect this new source of income. The expert who 
identifies the best sites for wind turbines is playing a role in the emerging new energy 
economy comparable to that of the petroleum geologist in the old energy economy. The 
mere sight of an expert setting up wind-measuring instruments in a community could 
raise land prices.（東北大学） 
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必要でしょうか。それは先述した Proactive Focus on Form（F on F）の考え方に基づい
た指導です。例えば①I’m proud of winning the medal. ②I’m proud of my son winning 




ることも重要です。このように前もって F on Fで「意味上の主語」を導入し、上の英文
で応用させます。①Who sets up wind-measuring instruments? ②What would happen if 








Dreams and happiness.と言うべきところを Dreams and happy.と表現してもおおよその
意味は通じてしまいます。教師側も英語で英文を説明するとき「言い換え」などの方法を
取ることがあると思いますが、意味の理解を意識するあまり品詞が疎かになることがある
のです。たとば、Water shortage is a serious problem in the world.という英文があり、
We don’t have enough water and it is a big problem in the world.などとパラフレーズす
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① His quick recovery made his son happy. 




 T: What happened to him?  
  S: He recovered disease. 
  T: Yes! He recovered from his disease. (※修正的 recast) 
  T: How long do you think it took him to recover from his disease? 
  S: Well… soon? 
  T: That’s right. He recovered from his disease quickly. 
  T: Finally, what was the result? 
  S: His son was happy. 
  T: O.K. Because he recovered from his disease quickly, his son was happy.  
    Now, check the meaning in Japanese. 
  S: 彼のはやい回復で、息子は嬉しかった。 
  T: 「彼のはやい回復」？誰が？ 
  S: 彼が 
  T: 「彼が」どうしたの？ 
 S: 彼がはやく回復した 
  T: その結果？ 
  S: 息子は嬉しかった。 
  T: まとめると？ 
  S: 彼がはやく回復したので、息子は嬉しかった。 
  T: His quick recovery made his son happy. 










 T: If you have a disease, what will you do? Talk to your partner. 
  S1: I will go to the hospital. 
  S2: I will sleep well. 
  S3: I will drink medicine. 
  T: Drink? Like a juice? 
  S3: Well… 
  T: I will t…. （手で薬を体に取り込むジェスチャーを見せる） 
  S3: Take! 
  T: Yes! You will take medicine. Good! 
    If you take medicine, what will happen? 
  S4: I will become better. 
  T: So, the medicine will make you feel better. 
    Now, check the meaning in Japanese. 
  S: その薬を飲んだら、良くなるでしょう。 
  T: The medicine will make you feel better. 















① Is this the shop that we saw on TV yesterday? 
② Why do you think so? 
③ I saw a man and a boy cross the street. 
④ The book which were torn had to be thrown away. 
⑤ Humans burn oil, coal, and natural gas found in the soil to get energy. 
⑥ The husband should be thankful to the wife and the wife to the husband. 
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③の英文について、生徒の音読で多かったのは、I saw a manのあとでポーズを置いて
しまう音読でした。これは I saw / a man and a boy / cross the street.と、a man and boy
をひとかたまりとして音読しなければならないはずです。 
 ④の英文については、The book which were torn / had to be thrown away.のように The 





 ⑤の英文において生徒の誤りで多かったのは、/ natural gas found /と続けて読んでしま
うことでした。これは等位接続詞 andが burn oil, coal, natural gasの３つを並列させて
いることに対する認識ができていないことに起因します。③の英文の A and Bもそうです
が、A, B and Cという意味のかたまりを意識させた音読が必要となってくるでしょう。 
 ⑥の英文に関して、生徒はどのような音読をしたと思われるでしょうか？モニターして
いた生徒の多くが、/ the wife to the husband /とひと続きに音読していました。「必ずポ
ーズを入れないといけない部分があるけど、それはどこだと思う？考えてごらん」と生徒
に指示を出し時間を取りました。and の前でポーズが入るのは自然ですが、ここでは the 
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★家族に電話の伝言を伝える[依頼の表現…can / ask, want人 to～]  
【Situation】You answered a telephone call when all of your family had gone out. That 
call was from a boss at the company where your father works. He asked you to give a 
message to your father. Now, take some notes while you listen to him so that you can 




Zach: Hello, can I talk to your father? 
Mieko: Sorry, he isn’t here now. 
Zach: Um…then can I ask you to take a message for him?  
Mieko: Yeah, wait a second…(pause) OK, 
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Zach:  Um, I asked him to hand in the report by Wednesday, but um, if possible, I 
want him to complete it by tomorrow. I’m going to have to go to New York by plane now. 
So, Uh…I’m afraid my mobile phone won’t be available for a while. I’ll phone him later 





 (1)  学習者がメニューよりコミュニケーションの場面を選択する。 
     例：伝言、レストラン、大学の講義、ラジオの懸賞、工場見学 
  (2)  イメージの湧くイラストが表示され、英語の音声が２度流れる。 
 (3)  学習者がタブレットでメモを取る。 
 (4)  制限時間内（２分）に、メモを基に文章を復元する。Together ボタンを押すと、
協同学習を模して、他の生徒のイラストからヒントが表示される。（例：「依頼」
だから want toじゃなくて want 人 toだよね！） 
 (5)  ２分後、もう一度音声が流れる。（※メモを追加しても構わない） 
 (6)  さらに２分の時間が与えられ、復元を続ける。 
 (7)  “Time is up!”の表示が出る。Check ボタンを押すと、スペリングミスは赤ライ
ン、非文には緑ラインが表示されるので、自己修正を促す。 
 (8) Compare ボタンを押すと、流れた英文のスクリプトが表示される。学習者が作
った英文と原文との近似値を表示する。（例：９０％ Good Job!） 
  (9)  ８０％以上で Pass とし、その場面は「クリアー」とする。次々に場面をクリ
アーしていくことが学習者に求められる。 
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